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概要













メキシコでは銀行部門の存在感が低い。預金銀行による民間融資（private credit by deposit 
















この点からすると、この 20 年、もしくは 1994 年の銀行危機以降で最も顕著な変化の一つが家電
小売会社であるエレクトラ・グループ（Grupo Elektra）によるアステカ銀行（Banco Azteca）の










年末において総資産、融資で国内 11 位、預金額で 10 位、資本で 9 位である。その成長もめざまし
い。総資産・預金は右肩上がりの成長を続け、2009 年以降は 10％を上回る ROE を確保している。
エレクトラ・グループの 2017 年アニュアル・レポートでは、競合他社として Bancoppel, Banco 
図 1　アステカ銀行の資産・預金の成長と ROE
出所：SHCP-CNBV
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Ahorro Famsa, Banco Autofin, Banco Compartamos, Consubanco y BBVA Bancomer の名前が挙
げられているが、BBVA Bancomer を除けば、総資産額はアステカ銀行が最も大きい。また、
BBVA Bancomer とは後述するように貸し出しの金利水準が大きく異なり、ターゲットとする顧
客層が異なると考えられる。BBVA Bancomer 以外の銀行は 2007 年頃に銀行免許を取得しており、
2002 年に先行者として創業したアステカ銀行に追いつけていないというのが現状であろう。支店
数で見ても、メキシコ全体で一位の BBVA Bancomer の 1839 店舗に続く、1793 店舗の支店網を
持っており、アステカ銀行が意識する同業他社の中では BanCoppel が最多の支店数であるが、そ







順位 銀行名 支店数（2017 年末）
1 BBVA Bancom er 1,839
2 Banco Azteca 1,793
3 Banam ex 1,479
4 Santander 1,220
5 Banorte 1,148
6 Ban Coppel 1,089
7 H SBC 971
8 Inbu rsa 696
9 Com ercial M ediano 587
10 Scotiabank 551
11 Banco Ahorro Fam sa 424
12 Banco del Bajío 301
13 Bancos Cam biarios 278
14 Com partam os 275
15 Banca de Inversión y Otros Servicios 193
16 Afirm e 187
17 CIBanco 184
18 Banregio 150
19 Com ercial Pequeño 103
20 Intercam Banco 71
すべての銀行の総支店数 12,743
出所： CNBV
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さらに、融資は大きく「商業ローン（Créditos comerciales）」と「消費ローン（Créditos de 
consumo）」と「住宅融資（Créditos a la vivienda）」にわけられ、アステカ銀行の場合、その割合
はそれぞれ 42％、58％、0％である（2017 年 12 月時点、出所：CNBV）。負債・資本構造を見ると、
7 割弱が要求払い預金（Depósitos de exigibilidad inmediata）で占められている。損益計算書を見






「受け取った融資金利」は 2015 年までは 50％以上になっている。2016 年と 2017 年は 50％未満
である（図 3）。このアステカ銀行の金利の高さは BBVA Bancomer とは異なっており、融資のタ
表 2　アステカ銀行の資産・負債構成（2017 年 12 月末）
資産 負債・資本
現金 12％ 要求払い預金 68％
証券投資 23％ 定期預金 8％
融資 52％ その他の負債 12％
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ーゲット層が異なっていることが想像できる。融資は 2009 〜 12 年には拡大したが、13 〜 15 年に
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支店数は 2014 年までは拡大しており、これと共に要求払い預金額は拡大している。支店数は
2015 年に減少している（図 4）。2015 年からの変化を説明するのは、2015 年におこなわれたという
リストラである。報道によれば、不良債権が増加し、2015 年において約 180 支店を閉鎖し、人事






国家銀行証券委員会（Comisión Nacional Bancaria y de Valores：CNBV）によって市（municipio）
別・銀行別の「個人融資（Personales） 」についての金利データが発表されている。消費ローン
（Créditos de consumo）は、「個人融資（Personales）」、「給料指定口座を対象とした融資（Nómina）」








金利データは入手できる限り最新（2017 年 4 月）のものを用い、金利が報告された 1792 件を利
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予想される。独占効果については引き続き検討する必要があろう。
4．結論
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A New Wave in Banking Sector in Mexico: 
The Case of Banco Azteca
Yoshiaki HISAMATSU
This article focuses on Banco Azteca, a deposit bank in Mexico established in 2002.  This bank has 
No.2 domestic branch network in Mexico, and its main target of customers is Bottom of the Pyramid 
strata in the Mexican society.  As most of its revenue comes from interest revenue on the credit, the 
bank’s performance largely depends on how it sets its credit interest rate and how it collects loans and 
interests from the borrowers.  According to a newspaper article, it made restructuring efforts in 2015 
including the closing of its branches, because of its concerns on the non-performing loans.  In fact, 
when we calculate interest rates received on loans, the bank decreased its loan rate to below 50% and 
expanded its loan assets after 2016.  We also check the relationship between its branch network and 
credit interest rate.  Our statistical examination shows two facts.  First, when the bank has no branch in 
a municipality, it charges (about 20%) higher interest rate on borrowers.  Second, even in the case that 
its branch is the only one in a municipality, the loan rate does not change much.  The policy implication 
of this statistical exercise is that the branch expansion could contribute to expansion in financial access, 
if the bank can control higher administrative cost.
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